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Komercijalizacija opisanoga postupka plani-
ra se do 2007. u japanskoj tvrtki Shava High-
polymer kada bi trebala proraditi tvornica
godi{njega kapaciteta do 50 000 tona.
Plastics in packaging, 4/2003
Zbogom barijerne prevlake,
zbogom vi{eslojni materijali?
Problemi povezani s pakiranjem piva u PET
boce ve} su otprije poznati. Osim mogu}e-
ga otpora kupaca, barijerna svojstva PET-a
nedovoljna su za zahtjevani vijek trajanja
piva. To je dovelo do brojnih rje{enja kao {to
su vi{eslojne boce slojevi poli(etilen-naftala-
ta), poliamida, etilen-vinil-alkohola itd. ili
unutarnje i vanjske prevlake. Idealno bi rje-
{enje bila jednoslojna PET boca s barijernim
svojstvima vi{eslojne ili prevu~ene boce. Naj-
novije rje{enje toga problema dolazi iz
tvrtke M&G Group u obliku modificiranoga
PET-a.
ActiTuf materijal ima barijerna svojstva sa-
dr`ana u materijalu u obliku dodataka koji
reagiraju s kisikom, a predoblici se mogu
na~initi na ve} postoje}oj opremi. Prednost
je dodatka koji aktivno pro~i{}uje kisik u
tome {to po~inje reagirati tek u trenutku
punjenja boce, pa nema problema vezanih
uz vijek trajanja predoblika ili boce u vla-
sni{tvu je tvrtke M&G.
Projekt je jo{ uvijek na po~etku, me|utim
prve ActiTuf boce u koje je pakirano pivo ve}
su se pojavile na ruskom tr`i{tu. Ruski
dr`avni pivarski institut u potpunosti podu-
pire pakiranje piva u novu bocu, budu}i da
su barijerna svojstva ove boce bolja od svoj-
stava obi~ne PET boce, a podjednaka svoj-
stvima staklene ambala`e.
Cijena ActiTuf PET-a bit }e za 0,33 0,66
USD/kg vi{a od cijene standardnog PET-a.
Tvrtka M&G planira razviti i dobavljati speci-
fi~ne smjese sirovina za svaku va`niju primje-
nu. Boce za pivo vjerojatno }e zadr`ati karak-
teristi~nu jantarnu boju tradicionalnih boca
za pivo koja slu`i kao barijera UV zrakama,
uz dodatak koji reagira s kisikom i, prema
potrebi, s pasivnom barijerom. Stupanj bari-
jerne za{tite ovisit }e o zahtjevanom vijeku
trajanja i skladi{tenju pojedinoga napitka.
Novi materijal mo`e se oporabiti na isti
na~in kao i uobi~ajena PET boca, te uz ista
ograni~enja kao i druge obojane PET boce.
PETplanet insider 3/03
Borealis i Bosch Siemens na
zajedni~kom poslu
Do sada su cijevi u unutra{njosti strojeva za
pranje su|a bile na~injene od nehr|aju}ega
~elika upravo zbog njegove korozijske posto-
janosti. Me|utim, uporaba nehr|aju}ega ~eli-
ka uzrokuje visoke tro{kove u proizvodnji
strojeva za pranje su|a. Kako bi se oni snizili
mogu}a je uporaba uglji~noga ~elika s pla-
sti~nom prevlakom ili ugradnja polipropi-
lenskih cijevi.
Borealis je u suradnji s Bosch Siemensom
razvio novi tip polipropilena pod oznakom
MB350WG s talkom kao punilom koji odgo-
vara postavljenim zahtjevima na materijal
koji je u stalnom dodiru s vru}om vodom,
sredstvima za pranje i dodacima za ispira-
nje. Radi se o materijalu koji je dovoljno
~vrst i `ilav.
Uvjeti u kojima se nalaze cijevi vrlo su nepo-
voljni, a cijevi moraju imati odre|enu razinu
robustnosti stoga {to se strojevi za pranje
su|a ~esto transportiraju. Pri razvoju mate-
rijala moralo se uzeti u obzir kapanje vode s
visine do 0,5 m i pod kutom od 10 koje ne
smije o{te}ivati cijevi.
Ve}ina ispitivanja provedena je s pomo}u si-
mulacijskih programa posebno razvijenih za
tu namjenu na Sveu~ili{tu u Leobenu, Au-
strija. Tek kada je s pomo}u ra~unala utvr-
|eno optere}enje pojedinih dijelova i na~i-
njene potrebne konstrukcijske preinake,
pri{lo se ispitivanju prototipova.
Preuzev{i vode}u ulogu u ovom zahtjevnom
razvojnom projektu Borealis je na~inio zna-
tan doprinos ukupnoj proizvodnji bijele teh-
nike jer }e polipropilenske cijevi zasigurno
na}i svoju {iru primjenu.
www.borealisgroup.com
Plasti~ni kompoziti s drvenim ili
prirodnim vlaknima
Poliolefinski i PVC kompoziti s drvenim ili
prirodnim vlaknima, kao {to su konoplja,
juta, sisal ili ri`ine ljuskice, na tr`i{tu su dulje
od desetlje}a. Uporabom ovih materijala
na~injen je veliki napredak na podru~ju gra-
|evinarstva i transporta, a naj~e{}e se od
njih izra|uju ograde, dekorativni ukrasi, po-
dovi kamiona, oprema za igrali{ta, palete
itd.
Pritom je ekstrudiranje bio temeljni prerad-
beni postupak, no u~injeni su znatni napori i
na poku{aju razvoja injekcijski pre{anih pro-
izvoda za namje{taj i za gra|evinarstvo (di-
jelovi vrata).
PP i PE-HD su najva`niji poliolefini koji se
upotrebljavaju za kompozite. PVC, zbog
svoje {iroke primjene u gra|evinarstvu, pru-
`a bolju postojanost na atmosferilije uz ni`e
tro{kove u usporedbi s poliolefinima.
Drvena i prirodna vlakna zahtijevaju dobru
raspr{enost u polimernoj matrici. Veziva su
nu`na ne samo zbog pobolj{anja disperzije,
ve} i zbog smanjenja apsorpcije vode i time
produljenja trajnosti kompozita. Da bi se
dobio dobar izgled povr{ine, posebice pri
vi{em proizvodnom u~inku, nu`na su i ma-
ziva, a za vanjske primjene i UV stabilizatori.
Najva`nija pojava koju treba uzeti u obzir
prilikom primjene prirodnih vlakana je poja-
va mikroba kao {to su alge i gljivice. U tu
svrhu se primjenjuju sredstva za sprje~ava-
nje njihova rasta kako bi se sprije~ila fizi~ka
razgradnja zbog napada mikroba tijekom
`ivotnoga vijeka proizvoda. Tako|er je
nu`no predsu{enje prirodnih vlakana ili
kompozitne smjese, budu}i da prirodna
vlakna imaju visoki sadr`aj vlage.
Ve} je vi{e od pola milijuna tona kompozita
s prirodnim ili drvenim vlaknima na{lo svoje
mjesto na tr`i{tu, a u idu}ih 5 godina pred-
vi|a se porast potra`nje do 1 milijuna tona
godi{nje.
www.plastemart.com
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Privla~nije boje i lakovi u prozirnim
plasti~nim spremnicima
Britanska tvrtka RPC Container razvila je pro-
zirne spremnike na~injene od poli(etilen-te-
reftalata) obujma 750 mL i 1000 mL. Nami-
jenjene su pakiranju boja i vrlo su dekorativ-
ne na policama trgovina, a posebno dobro
isti~u boje kao {to su, npr., zlatna, srebrna i
bakrena. Takvi spremnici promijenili su pri-
stup prodaji boja i lakova, a kupci rje|e do-
nose ku}i ne`eljene boje.
Prozirni PET spremnici (slika 2) proizvode se
injekcijskim razvla~nim puhanjem, postup-
kom koji je razvila tvrtka PCC Group. Cijena
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potrebne opreme za ovaj postupak kre}e se
oko 500 000 USD, a kapacitet joj je 6 miliju-
na PET spremnika godi{nje.
PET je postojan na brojna otapala koja se
rabe u bojama.
Tvrtka RPC Container razvila je tako|er pro-
zirne polipropilenske konzerve obujma 2,5 i
5 litara.
Razvoj prozirnih plasti~nih konzervi imat }e





Tvrtka DuPont Nonwovens, Wilminton, DE,
USA predstavila je novu vrstu medicinskih
vlakana nazvanih Suprel na~injenih novo
razvijenim postupkom proizvodnje kompo-
zitnih tvorevina. Novi proizvodi su udobniji i
pru`aju bolju za{titu medicinskom osoblju.
Zahvaljuju}i novom postupku omogu}eno
je kombiniranje karakteristika dvaju raz-
li~itih materijala kako bi se na~inila vlakna
~ija svojstva odgovaraju posebnim zahtjevi-
ma na primjenu u medicini.
Suprel je prvi u liniji DuPontovih medicinskih
tkanina na~injenih od poliestera koji tkanini
daju ~vrsto}u i polietilena zbog kojega je
tkanina mekana poput svile s dodatkom
biokomponenti. Ova tkanina ima manje
povr{insko trenje od onih koje su do sada u
uporabi zbog ~ega je udobnija za no{enje i
dopu{ta slobodnije kretanje. Ujedno bolje
odvodi tjelesnu toplinu te je prikladna za
bolni~ke radne uvjete.
Ideju za razvoj ovoga materijala dale su
primjedbe medicinskoga osoblja na posto-
je}e tkanine, a i sva su ispitivanja tijekom
razvoja Suprela provo|ena u suradnji s me-
dicinskim osobljem. Tijekom nadolaze}ega
ljeta i jeseni o~ekuje se i njegova komercijal-
na primjena, prvo u SAD-u a zatim i u Euro-
pi.
www.nonwovens-industry.com
Ho}e li biorazgradljive vre}ice
uskoro zamijeniti polietilenske?
Plasti~ne su vre}ice vrlo ra{ireni proizvod.
Usprkos mogu}nostima njihove jednostav-
ne oporabe ~esto se susre}u odba~ene
tamo gdje im nije mjesto. Plasti~ne vre}ice
mogu zatvoriti drena`ne odvode ili kanali-
zaciju ukoliko se odbacuju bilo gdje. Neke
su zemlje poku{ale to sprije~iti odre|iva-
njem minimalne debljine vre}ica. Druge pak
uvode poreze i doprinose kako bi sprije~ile
nekontrolirano odbacivanje vre}ica. Nave-
dene mjere imaju ograni~eni uspjeh jer se
suo~avaju s potrebama u promjeni navika
jednostavnoga odbacivanja.
Kako bi se smanjilo one~i{}enje okoli{a po-
lietilenom koji se naj~e{}e rabi za izradbu
plasti~nih vre}ica, nastoji se zamijeniti bio-
polimerima. I ovdje uspjeh nije potpun. Bio-
polimeri su znatno skuplji i uporaba im je
ograni~ena. Do sada su razvijene vre}ice od
biopolimera na bazi {kroba koje se raz-
gra|uju u roku od mjesec dana.
U suradnji s britanskim trgova~kim lancem
Saintsbury tvrtka Biopac razvila je polietilen
na osnovi 30 % bra{na od tapioke. Vre}ice
na~injene od toga materijala mogu se kom-
postirati te se potpuno razgra|uju u roku
od 28 dana. U Saintsburyjinim trgovinama
trebale su se pojaviti tijekom travnja 2003.
Tek }e vrijeme pokazati doprinose li ovakve
inicijative smanjenju one~i{}enja okoli{a.
www.plastemart.com
Hibridna PET limenka
Najnovije rje{enje primjene PET-a u prehram-
benoj industriji je hibrid PET-a i aluminija,
konstruiran i na~injen u tvrtki Owens-Illinois
Plastics. Tijelo “limenke” na~injeno je od pro-
zirnoga PET-a uz dodatak standardnoga
aluminijskog poklopca s prstenastim otva-
ra~em na povla~enje.
Lagano i prozirno pakovanje omogu}ava
pogled na moderne, `ivopisno obojene na-
pitke, te koli~inu popijenoga napitka. Vidljivi
sadr`aj atraktivnih boja lak{e privla~i kupce,
a police trgovina tako|er izgledaju pri-
vla~nije. Hibridna limenka (slika 3) obujma
340 mL istih je dimenzija kao i standardna
aluminijska limenka te mo`e prolaziti kroz
standardnu liniju za punjenje te se rabiti i u
postoje}im automatima.
Tijelo PET limenke pravi se na puhalici tvrtke
Sidel od kratkoga predoblika promjera grla
28 mm, bez navoja. Standardni aluminijski
zavr{etak pridodaje se na isti na~in kao i na
aluminijsko tijelo. Radi se o postupku ve}
upotrebljavanom pri izradbi PET spremnika
za tenis loptice s aluminijskim poklopcem
na povla~enje.
Kako bi se osiguralo {iroko potencijalno
tr`i{te, PET limenka je dostupna i kao vi{e-
slojna ambala`a, ~ime je pogodna i za paki-
ranje gaziranih pi}a.
Me|utim, s obzirom na rastu}e trendove
razvoja ambala`e od jedne vrste materijala,
budu}nost je ovakva proizvoda, neovisno o
njegovoj zanimljivosti, upitna. Naime, recik-
liranje slo`enaca vrlo je skupo, te ovaj proiz-
vod nije potpuno u skladu s postoje}im zah-
tjevima zbrinjavanja ambala`noga otpada.
PETplanet insider, 2/03
Razvla~no puhane PET ~a{ice –
alternativa injekcijski puhanim i
toplo oblikovanim proizvodima
PET ~a{ice su se do sada pravile ili tankostije-
nim injekcijskim pre{anjem ili toplim obliko-
vanjem. Novi postupak japanske tvrtke
Frontier primjenjuje dvostupa~no rotacijsku
razvla~nu puhalicu s 12 kalupa za puhanje
za izradbu 200 240 ~a{ica/min.
Prednost postupka su pobolj{ana prozir-
nost, povi{ena ~vrsto}a i bolja barijerna
svojstva zbog orijentacije izazvane postup-
kom razvla~enja. Otpad koji nastaje pri raz-
vla~nom puhanju u usporedbi s toplim obli-
kovanjem je minimalan. U dvostupa~nom se
postupku posti`e 64 %-tna orijentacija u
odnosu na 50 %-tnu koja se posti`e u jed-
nostupa~nom postupku razvla~noga pu-
hanja.
Postupak je ve} komercijaliziran za izradbu
~a{ica za hladnu kavu. ^a{ice }e se najvjero-
jatnije upotrebljavati i za sokove te za mli-
je~ne proizvode. Tvrtka Frontier planira raz-
viti i postupak za polipropilenske ~a{ice
obujma 100 600 mL. Daljnji }e razvoj
i}i u pravcu proizvodnje vi{eslojnih ~a{ica s








Jedno od novijih postignu}a na podru~ju
razvoja polimernih materijala su plastomeri
polimeri 24(2003)1:29-36
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